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: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3D 
Dosen : TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 1 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 
 
1 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
2 1905015020 RIRI AYU ANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
3 1905015059 CHOFIFA SUAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
4 1905015065 SHALSA EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
5 1905015066 SRI WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
6 1905015074 OLETHA MAYDYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
7 1905015077 DIAR RUSMIARSIH RUKMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
8 1905015086 MARZANNAH ZULFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
9 1905015119 RAYDATUN ASKIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
10 1905015120 CINDY OCTAVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
11 1905015128 NADHIFAH SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
12 1905015131 CICI SISKAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
13 1905015137 ITSNA OKTA MALINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
14 1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
15 1905015148 MARINI ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
16 1905015149 ANDRYANI SAFFANAH ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
17 1905015155 SITI FARACH AZHAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
18 1905015163 EKO FIRMANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
19 1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
20 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
21 1905015173 AWANG SEMUNAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3D 
Dosen : TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 1 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 
 
22 1905015176 DICKY DWI PUTRANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
23 1905015185 ZAHRA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
24 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
25 1905015201 FERNANDA PUTRI BIMA AZH ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
26 1905015203 HANULZIA ADINDA ISMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
27 1905015212 RIDUAN FIRDAUS AGUSTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
28 1905015236 NUR HANA MUFIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
29 1905015248 SADDAM AUFA MUJADILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
30 1905015254 PUTRI RACHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
31 1905015262 ALIFIANA TIARA RAMADHIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
32 1905015263 ZAHRA NABILA AKMAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
33 1905015264 FERANI YUNITASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
34 1905015281 MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
35 1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
Jumlah hadir : 35.00 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 






19 Okt 2020 




26 Okt 2020 




2 Nov 2020 























UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3D 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Des 2020 




14 Des 2020 




21 Des 2020 




4 Jan 2021 




11 Jan 2021 
Perulaku Kolektif 
 






18 Jan 2021 




25 Jan 2021 











1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Ganjil 2020/2021 
: Dinamika Kelompok 
: 3D 
: TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH 85 80 83 83 82.45 A 
2 1905015020 RIRI AYU ANANDA 85 80 98 100 93.00 A 
3 1905015059 CHOFIFA SUAD 85 80 55 93 79.45 B 
4 1905015065 SHALSA EKA PUTRI 85 80 95 93 89.45 A 
5 1905015066 SRI WULANDARI 85 80 100 100 93.50 A 
6 1905015074 OLETHA MAYDYANI 85 80 100 93 90.70 A 
7 1905015077 DIAR RUSMIARSIH RUKMAN 85 80 93 98 90.95 A 
8 1905015086 MARZANNAH ZULFA 85 80 100 98 92.70 A 
9 1905015119 RAYDATUN ASKIYAH 90 80 100 95 92.00 A 
10 1905015120 CINDY OCTAVIA 85 80 95 90 88.25 A 
11 1905015128 NADHIFAH SALSABILA 85 80 95 100 92.25 A 
12 1905015131 CICI SISKAWATI 85 80 98 98 92.20 A 
13 1905015137 ITSNA OKTA MALINDA 85 80 98 100 93.00 A 
14 1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA 85 80 98 93 90.20 A 
15 1905015148 MARINI ASTUTI 85 80 95 90 88.25 A 
16 1905015149 ANDRYANI SAFFANAH ZAHRA 85 80 100 98 92.70 A 
17 1905015155 SITI FARACH AZHAR 85 80 100 93 90.70 A 
18 1905015163 EKO FIRMANSYAH 85 80 83 75 79.25 B 
19 1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI 85 80 95 95 90.25 A 
20 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA 90 80 98 98 92.70 A 
21 1905015173 AWANG SEMUNAR 85 80 100 83 86.70 A 
22 1905015176 DICKY DWI PUTRANTO 85 80 98 98 92.20 A 
23 1905015185 ZAHRA AULIA 85 80 100 98 92.70 A 
24 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA 85 80 90 93 88.20 A 
25 1905015201 FERNANDA PUTRI BIMA AZH ZAHRA 85 80 90 98 90.20 A 
26 1905015203 HANULZIA ADINDA ISMI 85 80 98 98 92.20 A 
27 1905015212 RIDUAN FIRDAUS AGUSTA 85 80 98 100 93.00 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Ganjil 2020/2021 
: Dinamika Kelompok 
: 3D 
: TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 1905015236 NUR HANA MUFIDAH 85 80 95 83 85.45 A 
29 1905015248 SADDAM AUFA MUJADILLAH 85 80 95 98 91.45 A 
30 1905015254 PUTRI RACHMAWATI 85 80 98 95 91.00 A 
31 1905015262 ALIFIANA TIARA RAMADHIAH 85 80 95 95 90.25 A 
32 1905015263 ZAHRA NABILA AKMAL 90 80 100 98 93.20 A 
33 1905015264 FERANI YUNITASARI 90 80 93 73 81.45 A 
34 1905015281 MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN 85 80 100 98 92.70 A 
35 1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO 85 80 95 93 89.45 A 
Ttd 
 
 
TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM 
